




























pengembangan sumber daya manusia terhadap keluarga abituren
MusthafawiyahdiKotaMedan,pelaksanaanpelatihandanpengembangan,







dalam penelitian iniyaitu pertama,wawancara,melakukan wawancara
langsung dengan informalpenelitian,dengan cara tanyak jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informalpenelitian.Jenis
















Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Alah SWT,yang telah


































7.Seluruh dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi















satu persatu yang telahmemberikan semangatkepadapenulis
dalam penyusunanskripsiini.
11.SeluruhkakakdanabangjurusanManajemenDakwahyangtidak
























































B.Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya
ManusiaTerhadapDPPKAMUSdiKotaMedan 48
































Perubahan–perubahan besar dalam lingkungan organisasi
berpengaruhterhadapperubahaninternalorganisasiyangmenuntutsumber




yang optimal,sehingga dapatmeningkatkan pemahaman dan kepuasan
setelahmenggunakanjasapengalaman.
Persaingan tersebutmembuatsetiap organisasiharus melakukan





globalsepertisekarang ini.Dengan kata lain setiap organisasiharus
melakukanperubahan–perubahanseiringperkembanganzaman.
Untukmengimbangiperubahandalam lingkunganorganisasi,sumber






Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat–malaikat yang selalu











Ayatdiatas menjadilandasan bahwa manusia harus melakukan
perubahanmenjadiyanglebihbaik.Dalam organisasitentulangkahyang





semakin meningkat.Salah satunya dengan mengadakan pengembangan

















sebagaibentuk penghambaan kepada Alah dan tanggung jawab moral
kepada masyarakatIslam dan Muzakarah (Diskusi)yang sudah menjadi
tradisimerupakan simbolbahwa santriMusthafawiyah suka berdiskusi
kapanpundandimanapun.Denganadanyadiskusiinisemogaeksistensi
Abituren Musthafawiyah dapatdirasakan oleh masyarakatdalam bidang
pendidikan,sosial,danpolitik.
Program-program inilah yang menjadialasan penelitiuntuk lebih
mendalamipelatihan dan pengembangan yang ada merupakan hasil




Pemberdayaan pelatihan melalui organisasi Keluarga Abituren
Musthafawiyahmerupakansalahsatusolusiuntukmeningkatkankualitas
sumberdaya manusia para abituren,khususnya bagiabituren yang ikut
bergabungdiorganisasiKeluargaAbiturenMusthafawiyah.Inilahsalahsatu
alasanpenelititertatikakanpenelitianinikarenapadaperiodesebelumnya
program – program yang ada diKAMUS belum berjalan,dengn adanya
program-program yang sekarang membuatKamuslebihbersikinerjalagi.
5
KAMUS merupakan salah satu instrumentpengembangan sumberdaya
manusiayangdiharapkandapatmengamalkanpengetahuan,keterampilan,
dansikapkerjaproduktifdenganberbagaiprogram yangada.
Landasan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia
terhadap Keluarga Abituren Musthafawiyah adalah adanya kebijakan dari
pimpinanpondokpesantrenMusthafawiyahPurbaBaruMandailingNatal.






yang dipimpinnya termasuk membuat pelatihan serta melakukan
pengembanganbagisumberdayamanusiagunamenciptakansumberdaya
manusiayangberkualitasdanberkompetensididalamnya.















Berdasarkan judul yang peneliti bahas untuk menghindari
kesalahpahaman penulismemperjelaskembalibatasanistilahyangakan
diuraikanberikutini:
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk
mengetahuikeadaan yang sebenarnya.1 Semua bentuk analisis
berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data
sehingga hasilnya dapatdipelajaridan diterjemahkan dengan cara











kualitas atau kemampuan seseorang.3Yang dimaksud pelatihan
menurutpenulisadalahpelatihanyangdilakukanolehketuaorganisasi




3. Pengembangan adalah halmengembangkan,membangun secara
bertahapdanteratur,sertamengarahkesasaranyangdikehendaki.






5. Pondok Pesantren Musthawawiyah adalah Pondok Pesantren




















Adapun menurut peneliti yang dimaksud Keluarga Abituren
Musthafawiyah dalam penelitian iniadalah Organisasiyang melakukan
pengembangan melalui pelatihan bagi anggota guna meningkatkan
pengetahuan,pengamalandanketerampilansesuaidenganperkembangan
zamandankebutuhananggotauntukmembantuperekonomianabituren.
Dengan inipenelititertarik untuk melakukan penelitian Keluarga

















Secara teoritis diharapkan penelitian ini menambah khazanah
pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia




yang terkaitdengan pelatihan dan pengembangan sumberdaya








Masalah,Batasan Istilah,Tujuan Penelitian,Kegunaan Penelitian dan
SistematikaPembahasan.
Bab I Landasan teori:yang akan membahas tentang pengertian
Pelatihan(Training)danPengembangan(Development),TujuanPelatihandan
Pengembangan,ManfaatPelatihan dan Pengembangan,Tahapan Proses






Bab IV Membahas: Gambaran Umum Keluarga Abituren













Pelatihan adalah proses,cara belajar,dan membiasakan diriagar
mampu dapatmelakukan sesuatu.Pelatihan bertujuan untukmembekali,
meningkatkan dan mengembangkan kompetisi guna meningkatkan
kemampuan,produktivitas dan kesejahtraan.5Sedangkan pengembangan
adalahhalmengembangkan,membangunsecarabertahapdanteratur,serta
mengarahkesasaranyangdikehendaki.
Pengertian pelatihan dan pengembangan sangatdekat,keduanya
mempunyai tujuan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan
kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas–tugasnya agardapat
mencapaitujuanindividualsekaligusmencapaitujuanorganisasi.6
Pelatihandanpengembanganbagianggotamerupakansalahsatu
fungsidarimanajemen personalia,atau sekarang disebutmanajemen
sumber daya manusia.Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
menurutahliberbeda-beda,menurutEdwinB.FlippoyangdikutibAmbar
TegarSulistyaniManajemen SumberDaya Manusia adalah perencanaan,






pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintrasian,
pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia agartercapaitujuan
individu,organisasi,masyarakat.7






melaluikegiatan perencanaan job analysis,perencanaan tenaga kerja,
rekrutmen dan seleksi,pelatihan dan pengembangan,perencanaan karir,
penilaianperestasikerjasampaidenganpemberiankomptensidantranspran.
Manajemen sumber daya manusia inimerupakan proses yang






kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna















































meningkatkan kinerja dengan menanamkan pengetahuan,merubah sikap
ataumeningkatkankeahlian.9





Dengan pelatihan organisasi memperoleh masukan yang baik





pekerjaan dalam kehadiran untuk memperbaiki kesesuaian antara
karakteristikkaryawandanstandarkinerja.Pengembanganmerupakanupaya
























Sumber: Kaswan, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
KeunggulanBersaing,(Yogyakarta:GrahaIlmu,2012),hlm.96.
Pengertian diatas memilikibeberapa kesamaan yakni,pelatihan
merupakan kegiatan untukmeningkatkan kinerjakaryawaan saatinidan











Agar program–program pelatihan dan pengembangan
berhasil,dibutuhkandukungandariatas.
2. Komitmenparaspesialisdangeneralis




























Keberhasilan program pelatihan dan pengambangan akan menjadi
optimalapabila program tersebutmemperhatikan faktor-faktordiatas,
dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut program pelatihan dan
pengembanganakanmenjadiefektifdanefesien.
C.PesertaPelatihandanPengembangan
Menurut Sikula Hasibuan menyatakan bahwa peserta yang dapat














pelatihan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya, dengan
bimbingandanpengawasansupervisior.
b.Vestibule merupakan metode pelatiahn yang dilakakan diluar
lingkungankerja.





e.Apprenticeship adalah metode pelatiahan untuk pengembangan
berbagai macam keahlian agar karyawan atau peserta dapat
mempelajarisegalaaspekpekerjaanyangmerekabutuhkan.



















Tahapan evalusipelatihan difokuskan pada bagaimana































Setiap kegiatan dalam organisasitentunya memilikitujuan untuk
membantumencapaivisi-misinya,begitupuladengankegiatanpelatihandan
pengembangan juga memilikitujuan khusus dan umum sesuaidengan
kebutuhan pelatihan itu sendiri.Tujuan pelatihan iniadalah perubahan
kemampuandanketerampilanmenujupadalevelyanglebihbaikdariprilaku









































b.Memperbaikipengetahuan dan keterampilan pada semua
tingkatdiperusahaan.
c.Memperbaikihubunganantarapekerjadanmanajemen.




a.Membantu dalam mendorong dan mencapaipengembangan
sertakepercayaandiri.


















Program pelatihan dan pengembangan akan berhasildan sesuai
dengan visiserta misiperusahaan/organisasijika organisasi/perusahaan
tersebutmemilikikomitmenyangtinggiterhadapprogram pelatihan.Halini


















program sebagai record atau arsip prosedur yang telah
dilaksanakan.
3.Evaluasioutput
Evaluasiinimerupakan penilaian yang dilakukan untuk
melihatketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam
mencapaitujuanyangtelahditentukansebelumnya.Padatahapini
seseorang evaluator dapat menentukan dan memberikan





layak untuk ditelusuri lebih jauh dan dapat menyempurnakan
penelitian–penelitian terdahulu.Karya terdahulu yang membahastentang
pelatihandanpengembanganantaralain:
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SkripsiMukhlis Nasution tahun 2011 dengan judul“Manajemen
SumberDayaManusiaDalam PengembanganSantriPondokPesantrenBitur































Penelitian ini dilakukan di Kantor DPP Keluarga Abituren
Musthafawiyah(KAMUS)MMTCBlokQNo.24MedanEstate
B. JenisPenelitian
Jenis penelitian iniadalah penelitian lapangan (field research)yaitu
melakukanpenelitiandenganmengumpulkandatadarilapangan.Penelitian
















penelitian melalui wawancara. Sedangkan observasi atau
pengamatan langsung terhadap kegiatan–kegiatan yang
dilaksanakanolehKeluargaAbiturenMusthafawiyah.
2.Sumberdataskunderadalahdatapendukungyangdiperolehdari






Merupakan salah satu cara pengambilan data yang
dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk











Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui
pengamatanlangsungdanpencatatansecarasistematisfenomena
yang diselidikiyang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung.21 Observasiyangdigunakanadalahpengamatansecara
















masalah-masalah yang ditelitisecaramendalam dan sistematis.Analisis
data yaitu pengumpulan data meliputihasilwawancara,hasilobservasi
(pengematan) dan hasilstudidokumentasi.Penelitian kualitatif akan
menelaahataumengkajidatayangadadenganbuku-bukuyangrelevan.
Selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif yaitu
menggambarkan data yang diperoleh secara apa adanya.Maka langka
selanjutnya pengambilan kesimpulannya dengan analisis induktif yaitu



















pesantren Musthafawiyah. Singkatan diatas dipilih dengan harapan
organisasiiniberfungsisepertifilisofi“KAMUS”yaitumenjadirujukandan
sumberinspirasidan motivasidalam menerjemahkan makna Islam,dan






Musthafawiyah dan pergolakan pemikiran mereka berhadapan dengan
kondisiIndonesiatahun1969-1976yangmerekatuangkandalam buletin‘AL
IHSAN’yang terbitsecara rutin setiap bulan.Sebagaicorong pemikiran
abituren‘ALIHSAN’menyorotiberbagaidiskursusyangberkembang,mulai
dari peran abituren pesantren Musthafawiyah, eksistensi pesantren
Musthafawiyah,sampaipada persoalan kebangsaan lain,termasukandil
subangpemikirantentangkelahiranIAINSUdansekarangjadiUINSU.
Pondok pesantren Musthafawiyah sejak berdiripada tahun 1912
tercatatlebihdari100.000orangyangtelahmenjadisantridipesantrentertua
diSumatera Ini.Mereka tersebardiseluruh Indonesia dengan beragam
profesi,mulaidaribirokrat,tehnokrat,politisi,akademisi,wirausawahandan
ulama.RatusanlembagapendidikanmulaidariPAUD,TK,MIS,MTS,MAS,
Pesantren bahkan perguruan tinggitelah didirikan oleh para abituren
pesantrenyangberusialebihdariseratustahunini.
2.FungsiOrganisasiKeluargaAbiturenMusthafawiyah
Keluarga Abituren Musthafawiyah berfungsi sebagai wadah
komunikasidanberhimpunnyaabiturenMusthafawiyahuntukmenyatukan
langkah dan gerakan dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung
jawab sebagaiMuslim dan amanah Pesantren Musthafawiyah ditengah
masyarakatbangsadannegara.
3.TujuanOrganisasiKeluargaAbiturenMusthafawiyah





c.Membantu,membina kelangsungan dan kelancaran jalannya
pendidikandipesantrenMusthafawiyah
d.Membantu kemandirian dan kesejahteraan seluruh Abituren










































7.Reformasi Bidang–Bidang Organisasi Keluarga Abituren
Musthafawiyah
Reformasibidang-bidangdalam organisasiKAMUSsaatinidiharapkan





dapatmenyatukan visipendidikan Islam atau mazhab abituren





dapat melakukan pemetaan dan kategorisasi, berapa PNS,
BIROKRAT, POLITISI, AKADEMISI, BURUH dan sebagainya,
sehingga kita bisa membaca potensi abituren di daerah
masing–masinguntukkemudianbersinergidemimewujudkancita-
citaKAMUSmembangunIndonesia.
Daribidang pendidikan abituren berharap dapatmenjadi
wadah konsultasibagiabituren Musthafawiyah dalam bidang










Kibrah murid-muridnya diberbagai bidang dalam
membangun bangsa dan negara perlu diapresiasi.Karenanya
41
menjadikemestian kita berjuang agarsyekh Musthafa Huzein










Lahirnya Kamus coffe,Kamus Mart,Kamus Water,BMT
Kamus,KoperasiKamus,BadanInfakKamusdansadaqohKamus
dankamus– kamuslainnyadiharapkanmenjadiicondancikal
bangkitnya semangatabituren dalam berwirausaha diberbagai
daerah.Dariusaha-usahayangdikembangkanini,kitaberharap










visidan misinya demimembangun masyarakatyang mandiri,
berartabat,adildanmakmursesuaiamanatUUD1945.Untukhalini
KAMUS diharapkan melakukan kajian politik strategisehingga
KAMUS masa depan jangan salah menentukan dikancah
perpolitikannasional.
d.BidangHukum danHAM














b.Keagamaan dan fatwa, KAMUS harus berkontribusi dalam
meresponproplem keummatandankebangsaan.
c.AmilZakat:terbentuknyaamilzakatyangberfungsimenghimpun




e.Pengobatan dan kesehatan: pendorong berkembangnya
pengobatan alternatip berbasis herbal yang merujuk pada
pengobatanIslami
















Untuk menjaga kelancaran roda organisasialumniMusthafawiyah
serta proses perjalannaya.Maka dipandang perlu untuk mengesahkan




















































































































































































































pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan
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Sejalan dengan hasil wawancara Ardiansyah Pasaribu menatakan
55
perencanaansebagaiberikut:














Banyak lagiprogram program yang direncatakan tapiuntuk saatini
program-program iniduluyangkitajalankan.
DariketerangandiatasternyataKAMUSsebelum melakukanpelatihan
–pelatihan dan pengembangan-pengembangan melakukan sebuah






Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumberdaya






Oranganizing (pengorganisasian)yang dimaksud adalah organisasi-
organisasiKAMUS.OrganisasiKAMUSiniterhimpundarialumni-alumni
yang bergabung didalam sebuah wadah KAMUS ada dariUIN SU,
UNIMED,USU,dan lain-lain yang sudah bergabung dengan KAMUS.
Abituren-abiturenKAMUSinibergabunguntukmelakukanperencanaan
danpelaksanaanpelatihandanpengembangan.
Sejalan dengan hasilwawancara yang disampaikan oleh Adlin
Damanikmengatakanbahwa:
KAMUS itu terhimpun dari alumni-alumni pondok pesantren
Musthafawiyah.KAMUS melakukan perencanaan–perencanaan untuk






pelatihan dan pengembangan yang dibuat,ada anggota sebelum
melaksanakanpelatihandanpengembanganyangakandibuatKAMUS.























4.K’kafee difasilitasi di antaranya tempat, pembimbing didalam
pengembangan,modal.




sejalan dengan hasil wawancara yang disampaika Ardiansyah
Pasaribumengatakanbahwa:
Pendanaan disetiap melaksanakan kegiatan-kegiatan KAMUS itu
berasaldarisumbangsih para abituren yang bergabung diwadah
58
KAMUS.
Dari hasil wawancara di atas ternyata konsep perencanaan
pelaksanaanituperludiadakanactuating.
d.Controling(pengawasan)
Controling merupakan kegiatan dalam menilaisatu kinerja yang
berdasarkanpadastandaryangsudahdibuatperubahanatausuatu
perbaikakanapabiladibutuhkan.
Hasil wawancara yang disampaikan Dr. Salamuddin MA
mengatakanbahwa:
Setiap perencanaan yang dibuat tidak lepas dari Contoroling
(Pengawasan)yaitudisetiapprogram-program yangdibuatditetapkan
pembinanya masing-masing agarprogram dapatberjalan sesuai
denganyangdiharapkan,makaakandibutuhkanpengontrolanyang
optimal,baik dia pelatihan pembuatan parfum,pelatihan Fardhu
Kifayahdanlain-lain.
Sejalan dengan hasilwawancara yang disampaikan Ardiansyah
Pasaribumengatakanbahwa:
Dengan adanya kita buatcontroling inibisa mencegah terjadinya
kepakumanpelatihandanpengembanganyangadadiKAMUSdan
memperkuatrasa tanggung jawab setiap abituren yang mengikuti
pelatihandanpengembangan.




















Pelatihan metode AlHira’inipertama kalidilaksanakan dengan
metodeseminaryaitutepatnyapadahariSabtuyangmanadibuathariSabtu
dikarenakan supaya lebih banyakpara anggota atau abituren yang bisa
mengikutipelatihantersebutdanternyatabukanhanyaanggotaKAMUSyang
60

































Workshop adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan,





Pelatihan pembuatan parfum inidilaksanakan dengan metode
Workshop dengan Pembina yang betul-betulsudah ahlididalam
pembuatan parfum ini. Pelatihan pembuatan parfum yang
dilaksanakanKAMUSyaitupembuatanparfum nonalkohol.
2.PelatihanFardhuKifayah
Pelatihan fardhu kifayah ini dilaksanakan dengan metode
62
WorkshopdenganPembinayangahlididalam bidangini.Pelatihan
fardhu kifayah inisangatbermanfaatbagipara abituren misalnya
pelatihanmemandikanjenazah.













bahwametodeyang digunakan sudahtepatdan efektif,merekamerasa
bahwa metode tersebutcukup membantu kegiatan mereka.Selain itu
bertambahnyawawasanyangdapatdikembangkanlebihlanjut.Parapeserta
jugamerasabahwametodeonthejobtrainingsangatnyamanuntuksebuat
pengembangan diri.Pengarahan dariPembina selama daripengarahan
memudahkanprosespengembanganunitusaha.
63





















dan anggota KAMUS juga diberikesempatan untukmengusulkan bahwa
64
mereka membutuhkan pelatihan.KAMUS juga akan menunjuk beberapa
Pembinauntukmendampingiparaanggotayangmengikutipengembangan.
Darihasilwawancara penelitidapatdisimpulkan bahwa dukungan















materilangsung dariorang – orang yang ahlidibidangnya.Pemilihan
























Pelatihan metode Al-Hira ini membuat saya semakin mudah
menyampaikannyakepadakhalayakramaikebetulansayaguruTKdengan
66
adanya pelatihan metode ini membuat saja semakin mudah untuk
menerapkannyadenganmurit-muritsaya.
PelatihanmetodeAl-Hira’inisetelahdilaksanakanpertamakalidengan





Metode cara cepatmembaca kitab kuning inidisampaikan oleh
























Parfum non alkoholadalah wewangian yang berasaldariekstra
tumbuh-tumbuhan,bunga-bungaan,kayu-kayuan,biji-bijian,akar-akarandan




dibuatdiKAMUS adapun pemateriatau Pembina dalam pelatihan ini

















Sembako KAMUS market ini merupakan unit usaha yang
dikembangkandiKAMUSyangberlokasidiJl.SudimulioPasar09yang
bertanggungjawaholehRiswanNasution.
Sedangkan via online KAMUS membuatunitusaha yaitu webside
kamusmart.com dalam pelatihangunauntukmeningkatkankualitasdan
kemampuan mengoperasikan Kamusmart.com dilahirkan dan
dikembangkanolehKAMUSdandipersembahkanuntukummatIslam.
3.DesaBinaan







mengajarkan ilmu yang didapatnya selama di pondok pesantren
Musthafawiyahdanmengaplikasikanpelatihan–pelatihanyangdibuatdi
KAMUS.
Menurut hasilwawancara dengan Ardiyansyah Pasaribu selaku
PembinadiDesaBinaanInimengatakan:
Desa Binaan ini bertujuan untuk Betul Betul Membina
MasyarakatSetempatuntuk betul-betulmenyakinidan memeluk
agama Islam.Desa Binaan iniberjumlah 34 Kartu Keluarga yang
berjumlah190orang.setelahberjalanselama1tahun7bulandesa
binaan inisudah memelukagama Islam sejumlah 117 orang dan
harapanpembina semuapendudukdesaTanjungTimurmemeluk
agamaIslam danmelaksanakanajaranagamaIslam keseluruhannya.
Dengan berjalannya pelatihan dan pengembangan Keluarga Abituren
Musthafawiyahdenganmemilihpemateridanmenyesuaikanmateriyang
disampaikandenganprogram-program yangdiadakandiKAMUS berjalan









pelatihan dan pengembangan diKAMUS sudah memenuhikreteria yang
disampaikanolehGarryDessler.












Terkait dengan hasilwawancara denegan Ardiyansyah Pasaribu
mengatakanbahwa:
HambatanyangdatangberasaldariorganisasidanwargaKAMUS,
hambatan yang berasaldariorganisasikurangnya perhatian Pembina
terhadap peserta yang telah melakukan pelatihan dan pengembangan,
sehingga pemahaman anggota tidak jelas apakah pelatihan dan




























Dalam ayattersebutterdapattiga metode dakwah yang
harusdilaksanakanseorangda’Idiantaranya:
a.MetodeAlHikmah
Hikmah adalah berdakwah dengan memperhatikan
situasidankondisisasarandakwahdenganmenitikberatkan
pada kemampuan mereka,sehingga didalam menjalankan
ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagimerasa
terpaksaataukeberatan.
b. MetodeMauidhahHasanah
Mauidhah Hasanah adalah berdakwah dengan
memberikannasihat-nasihatataumenyampaikanajaranIslam




Mujadalah adalah berdakwah dengan cara dialog,
bertukarpikiran,danmembantahdengancarasebaik-baiknya,
argumentasiyangkuat,mengemuakandalilaqli(logika)dan
naqli(nash Qur’an dan hadits),dengan tidak memberikan
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Bahwa pemahaman dakwah diKAMUS masih persia
yang mana para abituren hanya derdakwah melaluimetode
dakwahyangterdapatpadasurahAn-Nahlayat125.Akan
tetapimetodedakwahsepertidakwahbilhal,dakwahbilkitabah
masih minim para abituren didalam penyampaian tersebut
misalnya saya membuat pelatihan pembuatan parfum itu
termasuk dakwah,saya membantu seseorang itu termasuk





























1.Analisis Perencanaan Pelatihan dan Pengembangan SumberDaya
ManusiaterhadapOrganisasiKeluargaAbiturenMusthafawiyah


































4.K’kafee difasilitasi di antaranya tempat, pembimbing didalam
pengembangan,modal.





















2.Kepada para abituren yang bersangkutan dalam pelatihan dan





























































































































A.Kepada Ketua Umum OrganisasiDewan Pimpinan PusatKeluarga
AbiturenMusthafawiya(DPPKAMUS)diKotaMedan
1.Bagaimana sejarah berdirinya organisasi Keluarga Abituren
Musthafawiyah?
2.Bagaimana kepengurusan Organisasi Keluarga Abituren
Musthafawiyah?
3.Berapa cabang Organisasi yang dilantik mulai terbentuknya
OrganisasiKeluargaAbiturenMusthafawiyahdiKotaMedan?
4.Bagaimana analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan
sumberdayamanusiakeluargaabiturenMusthafawiyahdiKota
Medan?




pengembangan sumber daya manusia di Keluarga Abituren
MusthafawiyahdiKotaMedan?




2.Bagaimana pengembangan pelatiahan yang ada diOrganisaasi
KeluargaAbiturenMusthafawiyahKotaMedan?
3.Bagaimanafactorpendukungpelatihandanpengembanganyang
adadiKAMUS?
4.AdakahAD/ARTorganisasiKeluargaAbiturenMusthafawiyah?
5.AdakahPembinadisetiappelatihandanpengembangansumber
dayamanusiaKeluargaAbiturenMusthafawiyaDiKotaMedan?
Lampiran4
DOKUMENTASI
WawancaradenganDrs.H.AdlinDamanik,M.Pa
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Dokumentasiwaktuwawancaradenganpesertapelatihandan
pengembangansumberdayamanusiaSityAdiAfniSyafitri
